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Editorial 
Amb data de Sant Jordi d'enguany, el departament 
de Cultura de la Generalitat ha publicat un manifest, 
Associar-seper viure, que signala Comissió Asses- 
sora per al Desplegament Cultural, integrada per 
J.L. Argemí, J.M. Ballarín, O. Fullat, M. Lladonosa, 
J. Rodri, J. Tusell i L. Virgili. 
En aquest document s'analitza l'associa- 
cionisme com a tradiciócatalana que ha contribuit a 
conservar la nostra personalitat nacional contra les 
forces que pretenien anorrear-la. La possibilitat, a 
partir de la construcció de la democracia, d'una 
actuació política en aquests camps, també suposa, 
de vegades, un repte seriós per a aquest tipus 
d'associacions no governamentals, pel que pot su- 
posar de perill de passivitat i replegament a lapriva- 
citat i -afegiríem- de conflicte de competencies, 
d'aparents incompatibilitats amb els programes 
político-culturals, que poden tendir al dirigisme 
excessiu o que, amb una bona intenció bisica, de 
vegades no saben ben bé que fer d'aquest potencial 
viu que potser s'arriba aveure com un rival insubmís 
o com una energia pública sorgida de la iniciativa 
privada, de difícil incorporació als programes pro- 
pis. 
Qualsevol tipus d'estructura estatal, per minsa 
que sigui, té la temptació de batejar amb el nom de 
pública una estructura estatal, apropiant-se d'un 
impuls de la base. Ajxí ha passat, en part, amb 
l'escola, per exemple. Es bo, doncs, que l'esmentada 
Comissió Assessora aconselli a la Generalitat i als 
poders públics locals de potenciar els mitjans i 
condicions de treball d 'aq~sts  m l i s ,  estimular els 
drgans existents de tipuS federatiu o & coordinació 
entre les entitats catalanes (Federació d'Ateneus, 
etc.) i mantenir-hi un dibleg institucionalitzat iper- 
rnanent, ha de cercar vies de participació de les 
associacions en la cor$omció d'actuacions al si 
dels serveis territorials dels departaments, particu- 
lannent en la línia del desplegament cultural, tot 
respectant-ne la independencia, la singulantat i 
l'autonomia, sense pretendre cap manipulació. 
El manifest ens dóna fet l'editorial, peque 
coincideix fonamentalment amb el missatge que el 
Centre de Lectura procura de fer explícit de fa 
temps. Com recordava en una taula rodona Ignasi 
Riera, cal aprofitar l'energia de moltes entitats 
arrelades a la iniciativa associativa espontibia, que 
arriben, perque ja hi són, a sectors de la societat que 
la programació institucional cobreix difícilment. 
De l'exit d'una articulació adequada depen que el 
país funcioni en certs sectors. Parlem-ne. Posem- 
nos a la feina. 
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